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Περίληψη 
Στην μεθοδολογία της μετάφρασης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. έχει αναπτυχθεί συστηματικός 
τομέας εκπαίδευσης των φοιτητών ο οποίος αξιοποιεί τις διδακτικές δυνατότητες που 
παρέχει η Ελληνική Βικιπαίδεια. 
Με την παρουσα εργασία θα παρουσιαστούν οι δυνατότητες που μας 
προσφέρει στην εκπαίδευση μεταφραστών η Βικιπαίδεια. Σ’ αυτό το μυθιστόρημα 
εξιστορούνται τα πιο σημαντικά γεγονότα της ζωής της Δόνια Ινές, τα οποία 
προορίζονται να διαβαστούν από την υιοθετημένη της κόρη Ισαμπέλ. Είναι ένα είδος 
ημερολογίου ζωής που αφήνει η Ινές φοβούμενη ότι οι αναμνήσεις της θα ξεχαστούν, 
ενώ περιμένει ότι κάποια ημέρα θα της αναγείρουν το δικό της άγαλμα. Στο πρώτο 
κεφάλαιο Ευρώπη 1500-1537 , η Δόνια Ινές μας διηγείται τη ζωή της στην 
Πλασένθια
i
, κυρίως τον δεσμό της με τον Χουάν ντε Μάλαγα
ii
 και την έγγαμη ζωή 
της μαζί του. Επίσης, το δύσκολο ταξίδι της στην Αμερική
iii
, παρακινούμενη, όχι 
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μόνο από το γεγονός να βρει τον χαμένο σύζυγο της, άλλα επιπλέον για να βρει την 
ποθητή ελευθερία. 
Στο δεύτερο κεφάλαιο Αμερική 1537-1549  μας αφηγείται την ζωή της στο 
Κούσκο
iv
, την παρακμή της αυτοκρατορίας των Ίνκας
v
 υπό τον Φρανθίσκο Πιθάρρο
vi
 
και τα πολιτικά προβλήματα που έζησαν εκεί. Ακόμα, αναφέρεται στο πως ο Πέδρο 
ντε Βαλδίβια απέκτησε την εμμονή να κατακτήσει την Χιλή, ωθούμενος από αυτά 





Πρωτόκολλο Μετάφρασης  
Όταν άρχισα να μελετώ το λήμμα "Inés, alma mía" της ισπανικής βικιπαίδειας 
[https://es.wikipedia.org/wiki/In%C3%A9s_del_alma_m%C3%ADa] με σκοπό να το 
μεταφράσω 
[https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BD%CE%AD%CF%82_%CF%88%C
F%85%CF%87%CE%AE_%CE%BC%CE%BF%CF%85], προβληματίστηκα από 
διάφορα συντακτικά, γραμματικά και πραγματολογικά χαρακτηριστικά του κειμένου. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η συχνή χρήση της παθητικής φωνής. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα να καταφύγω σε διάφορες τεχνικές, όπως για παράδειγμα στη 
μετακατηγοριοποίηση και να αλλάξω τη γραμματική δομή του κειμένου-στόχου 
(Delisle,σ.88). Επομένως, επιτεύχθηκε ισοδυναμία του νοήματος ανάμεσα στο 
κείμενο-πηγή και το κείμενο στόχο και παράλληλα αποφεύχθηκαν τυχόν 
μεταφραστικά λάθη. 
Μια από τις πιο σημαντικές δυσκολίες που αντιμετώπισα κατά τη διάρκεια της 
μεταφραστικής διαδικασίας, ήταν η απόδοση των κύριων ονομάτων που συναντώνται 
στο πρωτότυπο κείμενο. Μετά από σχετική έρευνα διαπίστωσα ότι το κείμενο-πηγή 
αναφέρεται σε υπαρκτά ιστορικά πρόσωπα, που πρωταγωνίστησαν στην διαμόρφωση 
της ιστορίας της Λατινικής Αμερικής. Για αυτό το λόγο, επέλεξα τη ξενική 
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μεταφραστική στρατηγική και μετέγραψα τα ονόματα τους με ελληνικούς 
χαρακτήρες. Μια μεταφραστική στρατηγική που σύμφωνα με τον Βενούτι 
(Munday,σ.237) «αποτελεί μια πίεση στις πολιτιστικές αξίες [της γλώσσας-στόχου] 
να καταχωρίσουν τις γλωσσικές και πολιτιστικές διαφορές του ξένου κειμένου, 
φέρνοντας τον αναγνώστη σε επαφή με τις ξένες χώρες». Συνεπώς, επιτυγχάνεται η 
προβολή της ξένης ταυτότητας του κειμένου-πηγής και ο αναγνώστης κατανοεί ότι 
διαβάζει ένα πολιτισμικό στοιχείο μιας άλλης κουλτούρας. 
Μοναδική εξαίρεση από αυτή τη μεταφραστική επιλογή αποτελεί το όνομα 
της Χιλιανής συγγραφέως (Isabel Alliente), το οποίο θα έπρεπε να μεταγραφεί ως 
Ισαμπέλ Αγιέντε. Παρόλα αυτά, η συγκεκριμένη συγγραφέας είναι γνωστή στο 
ελληνικό αναγνωστικό κοινό ως Ιζαμπέλ Αλιέντε. Με αυτό το όνομα αναφέρεται σε 
όλα της τα βιβλία που έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά. Επιπλέον, είναι ευρέως 
γνωστό ότι είναι ανιψιά του Σαλβαδόρ Αλιέντε, του πρώτου μαρξιστή Πρόεδρου της 
Χιλής την περίοδο 1970-1973. Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με τη θεωρία του 
σκοπού «η επίδραση του μεταφράσματος στους αποδέκτες έχει σαφή προτεραιότητα 
έναντι των χαρακτηριστικών του πρωτότυπου » (Delisle, σ.71). Οπότε, για να 
επιτευχθεί μια επαρκής επικοινωνιακή λειτουργία, αποφάσισα να χρησιμοποιήσω τη 
στοχοκεντρική μεταφραστική στρατηγική και να μεταφράσω το όνομα της 
συγγραφέως ως Ιζαμπέλ Αλιέντε. 
Στη συνέχεια, διαπίστωσα ότι στο κείμενο-πηγή χρησιμοποιείται πολύ συχνά 
η παθητική φωνή. Όμως, η παθητική φωνή είναι ένα γραμματικό φαινόμενο που δεν 
εμφανίζεται με την ίδια συχνότητα στην ελληνική γλώσσα, στην οποία βασική αρχή 
είναι ότι η πρόταση αποτελείται κατά σειρά από υποκείμενο, ρήμα και αντικείμενο/ 
κατηγορούμενο. Επίσης, σύμφωνα με τον Νάιντα «το μήνυμα πρέπει να είναι 
προσαρμοσμένο στις γλωσσικές ανάγκες και τις πολιτιστικές παραμέτρους του δέκτη 
και να έχει στόχο του την πλήρη φυσικότητα της έκφρασης» (Munday, σ. 78) . Έτσι, 
βασιζόμενη στη θεωρία της δυναμική ισοδυναμίας αποφάσισα να αντικαταστήσω το 
συγκεκριμένο γραμματικό φαινόμενο και να αποκτήσει το κείμενο-στόχος 
μεγαλύτερο βαθμό φυσικότητας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η φράση "como 
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se va formando la obsesión de Pedro de Valdivia" την οποία μετάφρασα "πως ο 
Πέδρο ντε Βαλδίβια απέκτησε την εμμονή ". 
Τέλος, στηριζόμενη στις βασικές αρχές και θεωρητικές προσεγγίσεις που 
έχουν διατυπωθεί για τον κλάδο της μετάφρασης, αποφάσισα να χρησιμοποιήσω 
συγκεκριμένες μεταφραστικές επιλογές για να μπορέσω να μεταφέρω επιτυχώς το 
νόημα του κειμένου-πηγής στη γλώσσα-στόχο. 
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Ινές, ψυχή μου  είναι ένα βιβλίο της Χιλιανής συγγραφέως Ιζαμπέλ Αλιέντε, που 
διηγείται τη ζωή της Ινές Σουάρεθ
xi
, της πρώτης ισπανίδας γυναίκας που έφτασε στη 
Χιλή. Επίσης, αφηγείται τη σχέση της με τον Πέδρο ντε Βαλδίβια
xii
 και τα εμπόδια 




Κατόπιν, στα κεφάλαια Ταξίδι στη Χιλή,1540-1541  και Σαντιάγο της Νουέβα 
Εξτρεμαδούρα,1541-1543  μιλά σχετικά με την βίαιη κατάκτηση της Χιλής, όπου 
ξεκινά την ζωή της ως σύντροφος του Πέδρο ντε Βαλδίβια, και πως ίδρυσε την 
πρωτεύουσα της χώρας μαζί του.  
Στη συνέχεια, στα Τραγικά χρόνια, 1543-1549  αναφέρεται στη πιο φτωχή και 
βασανισμένη περίοδος των πρώτων χρόνων της Πόλης του Σαντιάγο και τον 
μετέπειτα γάμο της με τον Ροδρίγο ντε Κιρόγα
xiv
, όταν ο Πέδρο Βαλδίβια επιστρέφει 
από μια εκστρατεία στο Περού
xv
 σε αναζήτηση περισσοτέρων στρατιωτών και 
αποίκων. 
Ολοκληρώνοντας στο τελευταίο κεφάλαιο περιγράφει την έναρξη του πολέμου της 
Χιλής μεταξύ των ισπανών και των Μαπούτσε κάτω από τις διαταγές του 
Λαουτάρο
xvi
 και του Καουπολικάν
xvii
. 
Διάρθρωση του έργου 
Αυτό το έργο ξεχωρίζει για την πιστότητα του στην πραγματικότητα των γεγονότων 
(η Αλιέντε αναφέρει με λεπτομέρειες την βιβλιογραφία που συμβουλεύτηκε για την 
δουλειά της και που ερεύνησε κατά την διάρκεια τεσσάρων χρόνων παθιασμένων 
αναγνώσεων) και το πλούσιο ρομαντικό διήγημα που χρησιμοποίει η συγγραφέας για 
να μαγνητίσει τον αναγνώστη. Επίσης, είναι ένα βιβλίο μεγάλης ευχαρίστησης, μιας 
και όντως έχει παγιδεύσει τους αναγνώστες με την αλλαγή των προσώπων του 
αφηγητή. Και αυτό γιατί υποτίθεται ότι το εξιστορεί η γριά Ινές Σουάρεθ, που 
αφαιρείται εύκολα, αφηγείται μερικές λεπτομέρειες της ζωής της ανάκατα και που 
στην πραγματικότητα γράφει απευθυνόμενη στην κόρη της. Έχει μια σημαντική 
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ικανότητα η συγγραφέας να επεμβαίνει με τις αμφιβολίες του αναγνώστη 
προκειμένου να τις διευκρινίσει, έτσι ώστε η ανάγνωση να είναι λιγότερη περίπλοκη 
και πιο εύκολα κάποιος μπορεί να την καταλάβει και να της ασκήσει κριτική. 
Πρόσωπα 
Η Αλιέντε περιγράφει την Δόνια Ινές σαν μια γυναίκα με υπερβολικό θάρρος, 
διατεθειμένη να κάνει τα πάντα για τον άντρα που αγαπά, άλλα χωρίς να αφήνει στην 
άκρη τους στόχου της, την τιμή της ή το πάθος της να κατακτήσει καινούρια εδάφη. 
Παρόλο που η αφήγηση επικεντρώνεται στην Ινές Σουάρεθ κατά διαστήματα μοιάζει 
με ένα απώτατο ιστορικό διήγημα και δίνει την εντύπωση του ακραίου διαχωρισμού 
με το υπόλοιπο κείμενο, που πάνω από όλα είναι μια ρομαντική αφήγηση της ίδιας. 
Για παράδειγμα, στις στιγμές της ζωής της Δόνια Ινές πριν από τον Πέδρο ντε 
Βαλδίβια ή σε κάποιους πολέμους που συμβαίνουν στο Περού. 
Σε αυτό το βιβλίο η Ιζαμπέλ Αλιέντε αφήνει να φανούν οι ελλείψεις των πρώτων 
κατακτητών του Βασίλειου της Χιλής και τις συνεχείς καταχρήσεις τους προς τη 
φυλή Μαπούτσε
xviii
. Ρεαλιστικές είναι οι περιγραφές των σφαγών που η Αλιέντε 
εισάγει σχετικά με κάθε μάχη μεταξύ των Μαπούτσε και των Ισπανών. Ωστόσο, 
εξισορροπεί πολύ καλά την αγριότητα των δυο πλευρών, δηλαδή όλοι υποφέρουν από 
το δίκαιο της μοίρασμα. 
Άλλοι χαρακτήρες του μυθιστορήματος είναι ο Πέδρο ντε Βαλδίβια, ο Ροδρίγο ντε 
Κιρόγα, ο Φρανθίσκο ντε Αγκίρε
xix
, ο Χουάν ντε Μάλαγα, η Μαρίνα Ορτίθ ντε 
Γκαέτε
xx
, ο Χουάν Γκόμεθ
xxi
 και η σύζυγος του Σεσίλια
xxii
. Η Καταλίνα είναι μια 
ιθαγενής υπηρέτρια και η καλύτερη φίλη της πρωταγωνίστριας και ο Φελίπε 
(Λαουτάρο), ο οποίος στην αρχή είναι υπηρέτης του Πέδρο ντε Βαλδίβια αλλά στη 
συνέχεια δραπετεύει με τη φυλή Μαπούτσε.  
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 Reseña de Inés del alma mía en La Musaraña 
Κατηγορίες: Novelas de Isabel Allende, Libros de 2006, Obras literarias sobre la 
Guerra de Arauco, Novelas ambientadas en el siglo XVI  
 
 




 Πλασένθια (ισπανικά:Plasencia): Ισπανική πόλη στα βόρεια της Αυτόνομης κοινότητας της 
Εξτρεμαδούρα που ανήκει στην περιφέρεια του Κάθερες. 
ii 
 
 Χουάν ντε Μάλαγα (ισπανικά: Juan de Málaga): Ισπανός κατακτητής των Αμερικανικών 






 Αμερική: Ήπειρος του δυτικού ημισφαιρίου, που αποτελείται από τη Βόρεια και Νότια 
Αμερική, τα εξαρτώμενα εδάφη και τις κτήσεις τους. (https://el.wikipedia.org/wiki/Αμερική) 
iv 
 
 Κούσκο ή Κούζκο (ισπανικά Cuzco): Πόλη στο νοτιοανατολικό Περού. Έχει πληθυσμό 
300.000 κατοίκων, ενώ βρίσκεται σε υψόμετρο 3.500 μέτρων. (https://el.wikipedia.org/wiki/Κούσκο) 
v 
 
 Ίνκας: Πολιτισμός και αυτοκρατορία της Νότιας Αμερικής κατά την Προκολομβιανή 





 Φρανθίσκο Πιθάρρο Γκονθάλεθ (ισπαν.: Francisco Pizarro González, 16 Μαρτίου 1478 - 26 
Ιουνίου 1541): Ισπανός εξερευνητής και κατακτητής (κονκισταδόρ), ιδιαίτερα γνωστός ως κατακτητής 
της Αυτοκρατορία των Ίνκας, ενός από τους πιο προηγμένους πολιτισμούς στην προκολομβιανή 
Αμερική. (https://el.wikipedia.org/wiki/Φρανθίσκο Πιθάρρο) 
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vii 
 
 Ντιέγο ντε Αλμάγρο (ισπανικά: Diego de Almagro, 1475 - 8 Ιουλίου 1538): Ισπανός 
εξερευνητής και κατακτητής (κονκισταδόρ) που έλαβε μέρος υπό τις διαταγές του Φρανθίσκο Πιθάρρο 
σε εξερευνητικές επιχειρήσεις στην Νότια Αμερική, ιδιαίτερα στο σημερινό Περού, και στην κατάλυση 
της Αυτοκρατορίας της Ίνκας.( https://el.wikipedia.org/wiki/ Ντιέγο ντε Αλμάγρο) 
viii 
 
 Ιζαμπέλ Αλιέντε (ισπανικά:Isabel Allende, Λίμα, Περού, 2 Αυγούστου 1942 - ...): Χιλιανή 
μυθιστοριογράφος και μια από τις πρώτες λατινοαμερικανίδες συγγραφείς που γνώρισαν διεθνή 
επιτυχία. (https://el.wikipedia.org/wiki/Ισαμπέλ Αγιέντε) 
ix 
 




 Χιλή, ή επίσημα Δημοκρατία της Χιλής (ισπανικά: Chile, ή República de Chile): Χώρα της 




 Ινές Σουάρεθ (ισπανικά: Inés Suárez, 1507-1580): Kατακτήτρια της Χιλής μαζί με τον 
Πέδρο ντε Βαλδίβια και ιδρύτρια της σημερινής πόλης του Σαντιάγο της Χιλής. 
xii 
 
 Πέδρο ντε Βαλδίβια (ισπανικά: Pedro de Valdivia, περ. 1500 - 25 Δεκεμβρίου 1553): 
Ισπανός εξερευνητής και κατακτητής (κονκισταδόρ), καθώς και πρώτος κυβερνήτης της σημερινής 
Χιλής. 








 Ροδρίγο ντε Κιρόγα και Λόπεζ δε Ουγιόα (ισπανικά Rodrigo de Quiroga y López de Ulloa, 
1512 -25 Φεβρουαρίου 1580):Ισπανός εξερευνητής και κατακτητής (κονκισταδόρ) που έλαβε μέρος 
στην κατάκτηση της Χιλής και κυβερνήτης του Βασίλειου της Χιλής για δύο φορές. Επίσης δεύτερος 
σύζυγος της Ινές Σουάρεθ. 
xv 
 
 Περού (Ισπανικά: Perú): Χώρα στη νότια Αμερική. Συνορεύει βόρεια με τον Ισημερινό και 
την Κολομβία, ανατολικά με τη Βραζιλία, νοτιοανατολικά με τη Βολιβία, νότια με τη Χιλή και δυτικά 
βρέχεται από Ειρηνικό ωκεανό. (https://el.wikipedia.org/wiki/Περού) 
xvi 
 
 Λαουτάρο (ισπανικά Lautaro, 1535-1557): Στρατιωτικός αρχηγός της φυλής Μαπούτσε που 
ηγήθηκε της επανάστασης εναντίον των ισπανών κατακτητών κατά τη διάρκεια του πολέμου του 
Αραούκο στην περιοχή της σημερινής Χιλής. 
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xvii 
 
 Καουπολικάν (ισπανικά Caupolicán): Στρατιωτικός αρχηγός της φυλής Μαπούτσε, διάδοχος 




 Μαπούτσε ή Αραουκανοί (ισπανικά: Los Μapuches): Iθαγενής φυλή που κατοικεί σε 
περιοχές της κεντρικής, νότιας Χιλής, καθώς και της νοτιοδυτικής Αργεντινής, συμπεριλαμβανομένου 
και σημεία της σημερινής Παταγονίας. (https://el.wikipedia.org/wiki/Μαπούτσε.) 
xix 
 
 Φρανθίσκο ντε Αγκίρε (ισπανικά: Francisco de Aguirre, 1500-1581): Ισπανός εξερευνητής 
και κατακτητής (κονκισταδόρ) που έλαβε μέρος στην κατάκτηση της Χιλής και της βορειοδυτικής 
Αργεντινής. Κυβερνήτης του Βασίλειου της Χιλής μετά τον θάνατο του Πέδρο ντε Βαλδίβια. 
xx 
 
 Μαρίνα Ορτίθ ντε Γκαέτε (ισπανικά: Marina Ortiz de Gaete, 1509-περ.1592): Νόμιμη 
σύζυγος του Πέδρο ντε Βαλδίβια.  
xxi 
 
 Χουάν Γκόμεθ ντε Αλμάγρο (ισπανικά: Juan Gómez de Almagro -1569): Ισπανός 
εξερευνητής και κατακτητής (κονκισταδόρ) που συμμετείχε στην κατάκτηση της Χιλής στο πλάι του 
Πέδρο ντε Βαλδίβια.. 
xxii 
 
 Σεσίλια Γκόμεθ (ισπανικά: Cecilia Gómez): Σύζυγος του Χουάν Γκόμεθ ντε Αλμάγρο. 
